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ariante  anatómica  de  la arteria hepática  izquierda
natomic  variation  of  the  left  hepatic  artery
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ont
o
y
c
vascular  tipo  2.  Esta  variedad  se  ha  reportado  en  estudios
previos  hasta  en  un  10%  de  la  población,  y  se  deﬁne  como  una
arteria  hepática  izquierda  que  surge  de  la  arteria  gástrica
izquierda  en  lugar  de  la  propia  arteria  hepática  (ﬁg.  3).Centro  de  Innovación  en  Disen˜o  y  Tecnología,  Tecnológico  de  M
na  mujer  de  32  an˜os  falleció  por  muerte  cerebral  debido  a
n  accidente  automotriz.  Su  familia  expresó  sus  deseos  de
onar  sus  órganos.  Una  vez  que  se  completó  el  protocolo
e  trasplante,  la  paciente  fue  llevada  a  la  sala  de  cirugía
ara  su  procuración,  donde  donó  su  hígado,  ambos  rin˜ones
 ambas  córneas.
Antes  de  introducir  el  hígado  donado  al  receptor,
l  órgano  se  disecó  cuidadosamente,  lo  cual  permitió
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bservar  de  manera  más  detallada  la  anatomía  de  sus  vasos
 el  órgano  en  sí  (ﬁgs.  1  y  2).
Al  momento  de  la  disección,  de  acuerdo  con  la  nomen-
latura  de  Couinaud,  la  paciente  presentó  una  anatomíapor Masson Doyma México S.A. Este es un artículo Open Access bajo
/4.0/).
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Figura  1  Vena  cava  inferior  disecada.
Figura  2  Vena  porta  disecada.
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Figura  3  Arteria  celíaca  con  sus  ramas:  arteria  esplénica,
arteria  gástrica  izquierda  y  arteria  hepática  propia.  Es  de  notar
que la  arteria  hepática  izquierda  se  origina  de  la  arteria  gástrica
izquierda  (anatomía  vascular  tipo  2  descrita  en  la  nomenclatura
de Couinaud).
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